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ABSTRAK
Radio SSFM Semarang merupakan sebuah anak perusahaan dari PT. Suara Merdeka Grup, radio SSFM
Semarang bergerak dibidang penyiaran yang sebelumnya pernah dibilang sebagai radio nomer satu di
semarang. Seiring berkembangnya waktu tidak ada yang mengelola lagi sehingga radio SSFM Semarang
tidak aktif lagi. Saat ini radio SSFM Semarang bakal dapat perubahan baru dalam menyampaikan penyiaran
dengan sistem berbasis web yang modern, kreatif dan inovatif. pada permasalahan sekarang website hanya
berisi streaming lagu, belum menggunakan framework codeigniter dan belum terstruktur dengan metode
MVC. Perlunya menggunakan framework codeigniter dan terstruktur metode MVC agar website tertata rapi,
cepat dan mudah diakses. Dalam pengembangan website selanjutnya, developer tidak perlu banyak dalam
melakukan coding, semua sudah terstrukur dengan metode MVC dan tinggal melakukan pengelolaannya.
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada perusahaan dalam melakukan
penyiaran secara modern.
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ABSTRACT
Radio SSFM Semarang is a subsidiary of PT Suara Merdeka Group, radio SSFM Semarang engaged in
broadcasting which previously spelled out as radio number one in semarang. Along with the development of
the time there is nothing to manage again so that radio SSFM Semarang is not active anymore. Current radio
SSFM Semarang would be new changes in delivering broadcasting with web-based system that is modern,
creative and innovative. on the problems of the present website contains only streaming songs, yet using the
codeigniter framework and yet structured MVC method. The necessity of using the codeigniter framework
and structured method of MVC so that neat website, quickly and easily accessible. In the subsequent
development of websites, developers don't have to do a lot of coding, all terstrukur with the method of MVC
and stay doing the operations. From this study are expected to provide convenience to the company in the
conduct of modern broadcasting.
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